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イ タ ヤ カ エ デ の 遺 伝 マ ー カ ー 開 発
菊 地 賢 ・ 吉 丸 博 志 ( 森 林 総 研 )
遺 伝 マ ー カ ー の 利 用 に よ る 森 林 断 片 化 の 送 粉 系 へ の 影 響 評 価 を す る た め 、 対 象 樹 種 の 遺
伝 的 指 標 ( マ イ ク ロ サ テ ラ イ ト マ ー カ ー ) の 探 索 と 交 配 実 態 の 解 析 を す す め て い る 。
小 川 群 落 保 護 林 と そ の 周 辺 の 保 残 帯 に 生 育 す る イ タ ヤ カ エ デ の 葉 か ら 、 5 つ の マ イ ク ロ サ
テ ラ イ ト マ ー カ ー を 開 発 し た 。 こ れ ら の 5 マ ー カ ー に よ る 排 除 確 率 は 、 1 番 目 の 親 で
0 . 9 8 3 4 8 8 だ が 、 2 番 目 の 親 で 0 . 9 9 8 1 1 1 だ 、っ た 。 つ ま り 、 両 親 不 明 の 場 合 に 親 子 判 定 を 間 違
え る 確 率 は 5 0 分 の 1 だ が 、 片 親 が 判 明 し て い る 場 合 な ら 間 違 え る 確 率 は 5 0 0 分 の 1 に な る 。
こ の 調 査 地 域 で の イ タ ヤ カ エ デ 、の 親 木 候 補 は 2 0 0 - 3 0 0 本 な の で 、 母 樹 か ら 直 接 採 取 し た 種
子 の 父 親 判 定 に は 、 こ れ ら の マ ー カ ー は 十 分 に 活 用 で き る 。 今 後 は 、 葉 と 種 子 サ ン プ ル か
ら 父 子 判 定 を 試 み 、 周 辺 樹 木 密 度 の 異 な る サ イ ト で の 送 粉 距 離 を 推 定 す る 。
小 川 群 落 保 護 林 の ナ ラ 類 ( ミ ズ ナ ラ 、 コ ナ ラ ) の 結 実 制 限 要 因
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ブ ナ 科 の 近 縁 2 種 ( ミ ズ ナ ラ 、 コ ナ ラ ) の 結 実 制 限 要 因 を 明 ら か に す る こ と が 目 的 で あ
る 。 昨 年 度 は 、 こ れ ま で の 結 実 量 デ ー タ の 解 析 の 他 、 樹 上 で 花 粉 追 加 テ ス ト と 網 が け ( 種
子 食 昆 虫 排 除 ) テ ス ト を 行 っ た 。 そ の 結 果 、 ( 1 ) ミ ズ ナ ラ は コ ナ ラ よ り も 相 対 的 に 豊 凶 が
大 き い 、 ( 2 ) 両 種 と も 花 粉 制 限 よ り も 、 虫 害 に よ る 死 亡 が 結 実 制 限 と し て 大 き い 、 ( 3 )  
虫 害 よ る 結 実 制 限 は ミ ズ ナ ラ の ほ う が よ り 大 き い 、 と い う こ と が わ か っ た 。
本 年 度 は 、 両 種 の 花 粉 制 限 の 追 試 と し て 、 周 辺 か ら の 花 粉 流 入 を コ ン ト ロ ー ル し た 上 で
花 粉 追 加 テ ス ト を し た 。 そ の 結 果 、 ( 1  ) ミ ズ ナ ラ で は 花 粉 追 加 に よ り 生 存 率 が 上 昇 し た が 、
(  2 ) コ ナ ラ で は 、 花 粉 追 加 効 果 は 認 め ら れ な か っ た 。
調 査 地 の 小 川 試 験 地 で 、は 、 ミ ズ ナ ラ の 優 占 度 は コ ナ ラ と 比 べ 低 し 、 ( 樹 木 密 度 で 約 1 / 5 、
胸 高 断 面 積 で 約 1 / 9 ) 。 樹 木 密 度 の 低 い ミ ズ ナ ラ の 方 が 、 林 分 内 の 花 粉 量 や 種 子 生 産 量 が
少 な い 環 境 と な る だ ろ う。 そ の た め 花 粉 制 約 や 種 子 食 昆 虫 の 捕 食 に よ る 結 実 制 限 を よ り 強
く 受 け る こ と に な り 、 豊 凶 が 大 き く な っ た の で は な い か と 推 測 し て い る 。
な お 、 特 に 重 要 だ と 思 わ れ た 種 子 食 害 虫 を 同 定 依 頼 し た と こ ろ 、 ハ マ キ ガ P a m m e n e s p .
で あ っ た 。 同 種 は 新 芽 も 捕 食 す る と い わ れ て い る 。 来 年 度 は 、 現 在 ま で の 種 子 ト ラ ッ プ の
サ ン プ ル や 今 後 の 観 察 に よ っ て 、 こ の 林 分 で 常 に こ の 種 が 多 い の か 検 討 し た い 。
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